







revisat  la  literatura científica a  la  cerca de potencials biomarcadors que permetin predir el




del  flux  sanguini  a  una  zona  cerebral  (ictus  isquèmic  o  infart  cerebral)  o  pel  trencament  d'un  vas  sanguini  amb  la
consegüent  extravasació  de  sang  al  cervell  (ictus    hemorràgic  o  hemorràgia  cerebral).  Ambdues  circumstàncies
condueixen a la mort de les cèl·lules cerebrals a la zona afectada.
L’ictus  suposa una de  les  principals  causes de mortalitat  i  discapacitat  als  països desenvolupats. Mesos després de
patir un ictus, molts pacients que sobreviuen al mateix presentaran seqüeles per a tota la vida, i en aproximadament la
meitat dels  casos, aquestes seran  tan  importants que els  impediran dur una vida autònoma. En  la pràctica clínica no
disposem  d'eines  que  ens  permetin  anticipar­nos  a  la  situació  i  saber  com  evolucionarà  cada  pacient.  En  altres
malalties, l'ús de biomarcadores sanguinis és habitual per a aquesta fi, com en el cas de la determinació de troponina en




cel·lular  i  afavorir  el  restabliment  de  la  normalitat  a  les  zones  properes.  Per  a  això  és  necessari  un  augment  de  la
permeabilitat de  la barrera hematoencefàlica, que regula el pas de substàncies entre el cervell  i el  torrent sanguini. No
obstant això, aquesta  reacció  inflamatòria  també  té efectes deleteris, que són especialment  importants quan  l’ictus és
més  greu.  L'alteració  de  la  barrera  hematoencefàlica  pot  tenir  complicacions  a  nivell  local,  com  l'infart  maligne  o  les
hemorràgies a  la zona de l'infart, que suposen un perill per a  la vida del pacient. A nivell perifèric,  l'excessiva resposta
inflamatòria també pot condicionar complicacions, tals com les infeccions o les complicacions cardíaques.














relació  amb  el  pronòstic  de  l’ictus.  Donada  la  seva  importància  en  l'inici  de  la  resposta  inflamatòria,  pensem  que  la
determinació d'aquests i els seus receptors podria ser d'interès en un futur proper.
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